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发表评论来实现的，这在“千人一面”的传统社会还有存在的合
理性；而在当今信息全息化的时代需要更高的引导水平。由于社
会成员的“碎片化”和利益的分化，需要对这些分化的大众意见
进行整合。因此，大众传播媒介的公信力的高低不仅在于直接发
表评论的能力，而更在于对全民意见进行整合和评价的能力，这
在一定程度上对新闻从业人员的综合素质提出了更高的要求。
2.媒介组织功能：由单纯传递信息载体向综合信息传播平台
转变。人们对媒介组织的认识经历了单一媒介组织到媒介集团的
变化。在单一媒介组织阶段，即人们普遍认为的“报社、杂志
社、电台、电视台和出版社”阶段，各个媒介组织的功能主要是
与传播信息相关。在产业融合的大背景下，媒介也发展到媒介集
团阶段。这些媒介集团不仅从事与信息相关的产业，还从事与信
息并不相关的产业。媒介组织也由单一的传播信息的载体演变成
一个综合的信息传播平台。伴随着传播技术的进步，电子媒介、
网络媒介不仅传播信息和娱乐，而且业已演变成了一个集电子商
务、电子邮件、信息传输和存储的大型综合互动平台。
3.媒介产品形式：由传统载体向数字化载体转变。伴随着传
媒科学技术的发展，特别是数字化技术的发展，传媒业的产品形
态发生了巨大的变化。这种传媒是自从计算机的普及化，网上媒
体在计算机网络中亦成为一种新形式的传播媒体。事实上，任何
媒介形态的变迁都是与媒介技术的发展息息相关的。虽然媒介形
态的变迁不以谁取代谁为 终的结局，但是每种新媒介形态的出
现都会给原来的传统媒介形态带来巨大的冲击，与此同时也促使
着现有传统媒介吸取新媒介的优点以改进自身的不足，并进而改
变自己在媒介生态环境中的地位。与媒介形态的变迁相适应，受
众的阅读心理、阅读方式都在发生着变化。同时，媒介产品形式
的变化也导致了受众的不断分化和重组。
新兴的媒体使得传统媒体在经济危机的时代更为加剧，不但
面临着受众媒介消费行为的转变，还将迎来新媒体新的挑战。在
这场传媒大战中，传统媒体面临着转型的威逼和诱惑。一方面是
新媒体的步步紧逼与年轻一代消费与文化观念，传统媒体的传统
内容、传统模式在年轻一代中的影响力、流行度逐渐降低，发展
空间有越来越小的趋势；另一方面，传统媒体相互间的竞争仍将
继续，竞争进一步加剧，逐步迈出中国传媒产业转型的步伐。
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